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Écloq Míeme 
alabanzas 
las clases 
e imitación merecen 
directoras belgas que su-
pieron encauzar y d i r ig i r la agricul 
tura y los agricultores por las verda-
deras sendas del progreso, pero sin 
duda no pudieron comprender que 
aquel movimiento inicial habr ía de 
tener un desarrollo tan portentoso. 
Continuemos viéndolo y estudie-
mos para ello sus Sindicatos de cría: 
esos tienen por objeto estimular el 
uso de las diferentes prácticas que 
conducen a la mejora y selección de 
las principales razas de animales do-
mést icos de todas clases: en Bélgica 
estos Sindicatos están muy extendí 
dos y los principales se ocupan con 
especialidad de la selección de la ra-
za bovina, y se comprende porque la 
p roducc ión de leche constituye una 
de ias industrias mas lucrativas de 
aquel pais y está probado que una 
vaca de raza perfeccionada dá más 
abundancia de leche y de mejor ca-
lidad. 
«Desde algunos años , dice Mr. Var-
lez las lecherías mecánicas y coope-
rativas han producido una revolu-
ción completa en la cría del ganado, 
que tiende hoy a convertirse en ..una 
industria verdaderamente científica 
en vez de practicarse como antes, se-
g ú n ciertos usos tradicionales. Los 
mismos, que hasta hace poco tiempo 
solo tenían desdenes y burlas para el 
a g r ó n o m o que les hablaba de ciencia 
agr ícola , se ocupan ahora con afán 
y competencia, en comprobar la den-
sidad de la leche, ias relaciones nu -
tritivas, las raciones alimenticias del 
ganado y la posibilidad de su engor-
de. 
Constantemente van los campesi-
nos en busca de informes nuevos des-
de que la experiencia les ha demos-
trado que por tales procedimientos 
se podían ganar más dineros; asi ha 
crecido su afición y ha hecho que se 
difundan con tanta rapidez estos sin-
dicatos de cria y selección del gana-
do bovino. 
Mr. Proost e! sabio director de A -
gricul tura en Bélgica conf í rmalo é) 
mismo y con su clarividencia lo pre-
sagió: «La cria del ganado y de todos 
los animales domést icos se transfor-
ma por el progreso de la fisiología; 
los ingleses han llegado a m o d e l a r l a 
materia viva como barro; a fabricar 
en cierto modo una raza por pedido, 
al cabo de algunas generaciones y a-
tendiendo o a la producción de car-
ne, grasa, lana, leche, manteca, re-
sistencia para el trabajo o para la ve-
locidad; todo su secreto estriba en el 
conocimiento práctico de las leyes 
biológicas de la herencia, de la nu-
trición y del desarrollo especial de 
los ó rganos y de sus funciones por 
el ejercicio; así que esas industrias 
parece.que hacen que el hombre co-
rrija defectos naturales y consiste en 
ei arte de acumular la materia y ¡a 
fuerza de un alimento encogido, en 
un sistema orgán ico determinad ) 
como es el sistema óseo, adiposo, 
muscular, nervioso, glandular o p i -
loso. 
Cuando los campesinos compren-
dieron los beneficios materiales de la 
buena cría del ganado siguiendo for-
mulas científicas se apresuraron a 
ingresar en esas sociedades que se 
proponen propagar esas nociones y 
que estimulan a los ganaderos a pro-
ducir razas buenas y de bella presen-
cia. Una consecuencia natural y a l -
tamente beneficiosa tuvo a su vez el 
mejoramiento de las razas, el labra-
dor se mos t ró caviloso de los riesgos 
que corr ían sus ganados; puesto que 
ya poseían animales de gran valor y 
pensó y llevó a cabo el establecer y 
difundir las sociedades de seguros 
mutuos contra la mortalidad del ga-
nado domést ico. 
El progreso científico realizado en 
la preparación de ia manteca, debi-
do en parte a las teorias de Pasteur 
influyó t ambién en la formación de 
ias sociedades agrícolas tituladas las 
lecherias cooperativas que coinc i -
diendo con la depreciación del valor 
de ios cereales obligó a restringir cul-
tivos poco remunerados y la apari-
ción de aparatos perfeccionados par-
ticularmente la desnatadora cen t r í -
fuga que permite obtener de la leche 
mayor rendimiento de crema y por 
cóns iguiente de manteca. 
Cuanto se difunden estas socieda-
des, es difícil comprobar, por las de-
ficiencias de las estadísticas oficiales, 
por las agrupaciones diversas que 
forman y que con parecidos fines no 
son exactamente las mismas, como 
hemos visto que ia selección del ga-
nado ha dado lugar a los seguros 
contra los riesgos ya las cooperatk-as 
agrícolas, pero contando que las más 
antiguas no cuentan veinte años , po-
demos deducir su incremento: ya en 
igo i había 312 sindicatos de cría 
con 11,183 socios y con 43.2 1 1 ani -
males bovinos/pues tiene la inmensa 
ventaja de aceptar y agrupar al s i n -
dicato hasta el más pobre y desvali-
do que cuente siquiera con una vaca 
de cría o de engorde. 
Los sindicatos para la selección 
de las semillas tienen tal importancia 
que merece parangonarlos^con los 
sindicatos de cría; es indudable que 
los agricultores belgas compran mu-
cho, demasiado caro en el extranje-
ro, granos selectos y no aclimatados 
cuando podían ellos organizar este 
servicio para sí. con grandes lucros 
y rendimientos. 
Comenzó en Herzelé por iniciativa 
de Mr. Vuyst hoy inspector de agri-
cul tura , pr inc ip ió por faci l i tara los 
experimentadores semillas mejora-
das y sobrándoles granos, decidieron 
comerciar con ellos, agrandaron el 
negocio adoptando la forma coope-
rativa y creciendo sin medida no se 
contentan hov con menos, que con 
el perfeccionamienlo de todas las es-
pecies úti les v aplicables a ia agricul-
tura, de m . ü o que han llegado hu-
m i n ú ñ e n t e a la comple'ia selección 
de tMj:;s las plantas que interesan a 
cada reg ión; como son los cereales, 
remolacha, patatas, g r a m í n e a s , t ré-
bol, etc; a su vez este progreso cien-
tífico ha dado margen y ocasión a la 
formación de otras sociedades de tan 
grande ut i l idad que merecen por su 
importancia que de ellas nos ocupe-
mos separadamente. 
¡Qué envidiable es ese progreso de 
ios belgas! y pensar que entre noso-
tros no solo es factible, sino fácil y 
yá comenzado, pero detenido por 
quien m á s deber tiene de auxi l iar las 
iniciativas y que sin embargo solo 
sabe ahogarlas en ílor, el gobierno 
católico belga es el constante propul-
sor de todos los adelantos y sus be-
neficios y an ima, estimula, alienta y 
a ú n dulcemente obliga a progresar 
no escatimando esfuerzos ni sacrifi-
cios pecuniarios para alcanzar tan fe-
lices resultados, ¿aquí? no se asus-
te «El Libera l» que hace pocos días 
se ha enterado que en Bélgica hay 
muchos curas y frailes que se afanan 
en hacer este bien a los pobres y ne-
cesitados y suelen cosechar estima 
aprecio y gra t i tud; no tema «El L i -
beral» que a q u í suceda otro tanto 
que buen cuidado hay en impedirlo 
y triste es confesarlo; los directores 
de la acc ión social tienen que reco-
mendara los que quieren establecer 
Sindicatos que abandonen la idea 
acogiéndose solo a la Ley de asocia 
cíones. 
(Coníinuará) 
AMBROSIO 
LA %U DE LOS P i l L L I S T Á S 
Parecía natural que este partido que tan 
grandes esfuerzos hacía para tomar en sus 
manos la administración municipal de Ante-
quera, lo hiciese con ánimo de mejorar los 
servicios, aminorar el déficit, e implantar en 
esta ciudad todas aquellas reformas que más 
urgentemente reclamaba el estado de la po-
blación. Esto sería lo racional lo humano y 
lo lógico; pero ha resultado todo lo contrario: 
ios boristas ayer, padillistas hoy, y no sabe-
mos que, mañana, están demostrando que 
no han venido a construir, sino a destruir y a 
evitar además que otros construyan. 
Para ellos no hay nada que deba respetar-
se, sí es obra del partido liberal-conservador. 
¿Creó. 'a Junta del Centenario por iniciativa 
de un conservador un asilo para niños des-
validos? Pues a quitarle medios de vida no 
pagando la subvención, para que los niños 
vuelvan a vagar por esas calles. ¿Organizaron 
los conservadores una banda municipál que 
causaba sonrojos a la capital de la provincia? 
Pues a desorganizarla, a destruirla, no por 
que fuese mala, que en inmejorable, sino por 
que era obra de los conservaJores. ¿Dotaron 
estos a la población de urinarios que eran 
precisos? Pues a destruir unos y a no cuidar-
se de otros para que el tiempo los destruya. 
¿Fueron los conservadores quienes organiza-
ron e! Cuerpo de bomberos?Pues a disolverlo 
y a utilizar los materiales en el riego de calles. 
¿Acordaron los mismos laminar la deuda mu-
nicipal para ainortiz-irla en sorteos trimestra-
les? Pues a no cumplir el acuerdo. ¿Se con-
signó en presupuesto una partida para la am-
pliación del cementerio? Pues a no darle apli-
cación, por que los conservadores la consig-
naron y tenían ya hechos los planos y pro-
yectos.* ¿Crearon una plaza de Arquitecto 
municipal que era necesaria? Pues a amorti-
zarla y a encomendar la inspección de obras 
a un jardinero, que vie^e a ser lo mismo por 
la analogía que existe entre cuidar plantas y 
hacer cálculos de resistencias y determinar 
la estabilidad de planos. ¿Tenia interés el 
partido conservador en que desapareciera el 
dé/tcií? Pues a aumentarlo. Y todo por el es-
tilo. ¿Y para esto querían entrar en el Ayun-
tamiento? 
No: querían entrar además, para que el 
partido liberal-conservador no pudiera cum-
plir su programa, por que si dejaban que lo 
cumpliese, los hoy padillistas se quedarían so-
los; porque ¡claro es! así que ia opinión vie-
se que sin exigir al contribuyente nuevos 
impuestos no solo se atendía debidamente a 
todos los servicios, y la deuda se iba extin-
guiendo, sino que además se hacían reformas 
tan importantes como las que se proyectaban 
hacer (según la Memoria de 1909) en ei 
acueducto de la Migdalena, se modernizaba 
la casa matadero, se construía una red com-
pleta de alcantariliado,se adoquinaban o asfal-
taban calles y fse abrían nuevas vías, y se 
construían edificios para la cárcel y las escue-
las públicas; asi que la opinión viera esto, re-
pito, acabaría de volver k\ espalda a los en-
tonces boristas que casi vuelta se la tenía ya, 
y de este modo, ¿como iban a disfrutar sus 
amigos las dulzuras de la nónima? 
Esto no podía ser; había necesidad de que 
los conservadores dejaran de llevar la admi-
nistración municipal é impedir a todo trance 
que los numerosos proyectos que figuraban, 
en su programa llegasen a ser una realidad, 
porque, entonces ¿que iba a ser del hoy par-, 
tido padillista? 
Por esto todos se apresuraron a claudicar, 
y a arrojar por la borda a D. Javier Bores; 
por esto,apenas entraron en el Ayuntamiento, 
dejándose llevar de su conservadorofóbia, 
arremetieron contra toda la obra que llevaba 
realizada el partido liberal-conservador, por 
que así, destruyendo los cimientos, tendrían 
los conservadores que comenzar de nuevo ía 
obra el día que vuelvan al poder, y, si llenen 
tiempo para concluirla, les costará, al menos 
doble trabajo. 
'^Y para esto quería llegar al Ayuntamien-
to la comunidad que hoy se titula democráti-
ca? Pues, francamente, no valía la pena .: 
AVISO 
Los Sres. Jiménez y García nos rue-
gan pongamos en conocitniennto del 
público, que habiendo desistido de 
efectuar el regalo de cinco décimos de! 
billete de Lotería número 4950 corres-
pondiente al sorteo de Navidad, los 
tenedores de papeletas habrán de pre-
sentarlas en calle Muñoz Herrera n.0 9 
donde se les devolverá su importe.' 
P A S A T I E M P O 
A los Pitágoras incipientes 
Entre las siete marain í las del mundo an-
tiguo se contaba el Coloso de Rodas. 
Esta isla, situada en el mar Egeo o Archi-
piélago, próxima a las costas de Asia Menor, 
cuyos habitantes fundaron en España (910 
antes de J. C.) una colonia con el nombre de 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Rhoda (hoy Rosas) al S. del Cabo de Creuz 
en Cataluña, y que según parece, poblaron 
también las islas Baleares, era célebre en la 
antigüedad por su comercio, por su escuela 
de Retórica y por su Coloso. 
Era este, una estátua de Apolo construi-
da bajo la dirección de Carés de Lindos, (280 
años antes J. C.) y que fué derribada por un 
terremoto 56 años después. Colocada la imá-
gen del dios del sol, de la poesía y de la mú-
sica, en la embocadura del puerto de Rodas, 
erguido y con las piernas abiertas, vió pasar 
bajo él, durante varios años las flotas griegas. 
Cuenta Plinio que era una estátua de 
bronce de 70 codos de altura y que costó su 
fabricación 300 talentos de plata durante 12 
años. Derribada, como ya sabemos, por un te-
rremoto, se cargaron con su metal 900 came-
llos- & á.\L lAh&'d : 
Suponiendo que el codo era equivalente 
a r 5 piés de Castilla, que el talento de plata 
de Rodas equivalía a 12,375 reales, y que la 
carga ordinaria de un camello era de diez 
medimhos de trigo, equivalente a 36 arrobas 
de peso, se pregunta: ¿qué altura en metros 
qué peso en kilógrambs tenía el Coloso de 
Rodas, y cual fue su costo en pesetas? 
OMEGA 
NOTA ~Se admiten las soluciones en la 
Redacción de este periódico hasta el dia 17 
del corriente. 
Riff. 
neas: 
D05 ttéroej ankqucranos 
Nuestro distinguido colega «El Telegrama del 
periódico de Melilla publica las siguientes li-
GENIALIDADES DEL «LIBERAL» 
Señor Director de 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
Mi querido Director: Tengo el gusto de 
participarle que habiendo enviado la única 
solución que podía darse al concurso del 
ó r g a n o padillista (aunque más que ó r g a n o 
parece flauta desafinada) he sido agraciado 
con el magnijico premio consistente en un 
reloj del siglo III de la Era del P a r i a una ca-
dena que sirvió para amarrar los perros de 
un cortijo próximo a Fuente-Piedra, que se 
libraron este verano de la morcilla m u ñ i d -
paly y una de las llaves que entregó Padilla 
a un diputado provincial cuando le dijo E t ti-
bí dabo claves regni consumorum. 
Di con la solución por que todo el mun-
do sabe que lo único que quieren los padi-
llístas es que desaparezca HERALD ) por que 
es el que les dice las verdades y ya se sabe 
que nunca la verdad olió a ámbar en la na-
r¿% que escuece. 
Sabe Vd. puede disponer de este humil-
de cajista de su periódico q. s. m. b. 
E l Solucionista. 
Sabiendo un cajista de nuestro periódico, 
que en el grupito padillista no había cabeza 
capaz de encontrar la solución al concurso,! 
tuvo el buen acuerdo de enviai la solo para de-
mostrarles que todos conocen el ansia del 
padilltsmo, su único afán y su constante pe-
sadilla: hacer desaparecer HERALDO DE AN-
TEQUERA. 
Pero demostrarles que en nuestro parti-
do hay quien sea capaz de encontrar una so-
lución, no es opinar que el mayor favor que 
pueden hacer los conservadores a su partido 
sea suprimir HERALDO DK ANTEQUERA antes 
al contrario todos saben (tanto conservado-
res como padillistas) que HERALDO es como 
la conciencia del padillismo y todos los que 
no andan bien con su conciencia lo que de-
sean es suprimirla. 
Pero HERALDO no desaparecerá cuando 
quieran los padillitas pues tiene que cumplir 
una misión fiscalizadoray seguierá defendien-
do los intereses locales, en tanto cuente con 
la opinión como hasta ahora. 
Sépalo pues de una vez: el L ibera l está 
muy lejos de nosotros, y aunque HERALDO si-
ga siendo blanco de sus disparos y diatribas 
no conseguirá que ninguna hala suya nos 
haga desaparecer del estadio de la prensa. 
0RT0GR5FÍS ESPflÑOLII 
De venta en -EL SIGLO XX» 
Rasgo noble 
Al acercarse el aniversario del combate del dia 
7 de Octubre de 1911, varios soldados de los bata-
llones de cazadores de Cataluña y Ciudad-Rodrigo 
han sentido y puesto en práctica una gran idea, la 
más hermosa que el humilde y valiente soldado es-
pañol sabe practicar para honrarse como tal, hon-
rando la memoria de sus compañeros. En dicho com-
bate murieron gloriosamente, como mueren e! que 
conoce el verdadero amor a la Patria y anhelan su 
engrandecimiento, los soldados Antonio González 
Pérez y Manuel Alvares Bautista, naturales de An-
tequera, de cuya población son los dignos soldados 
que para dedicar un recuerdo a sus inolvidables pai-
sanos, han reunido y giraron una pequeña cantidad 
con la cual atender a los gastos de los funerales que 
por las almas de aquellos héroes se celebrarán en 
la citada ciudad. 
Acciones como estas tienon siempre un bello 
comentario. 
Por unos soldados 
Hace algunos días dimos la noticia de haber ini-
ciado una suscripción los soldados de cazadores Ni-
colás Rosas y Antonio Cobos, para costear en Ante-
quera honras fúnebres en el primer aniversario de 
los hijos de dicha ciudad Antonio González Pérez y 
Manuel Alvarez Bautista, pertenecientes a los bata-
de Cataluña y Ciudad-Rodrigo, muertos gloriosa-
mente en el campo de batalla el siete de Octubre del 
pasado año. 
E l bizarro Teniente Coronel de Segorbe, D. Jo-
sé Sacanelles, nos remite la 37 pesetas recaudadas 
rogándonos hagamos un llamamiento a los paisanos 
de esos héroes, por si desean adherirse al homena-
je. :. \ . y. ' ^ • a : ^ ' 
Con gusto aceptamos el honroso encargo. El 
día 30 quedará cerrada la suscripción y será remi-
tida la suma recaudada a O. Manuel Cobos, vecino 
de Antequera, con la relación de donantes y la car-
ta que le dirigen los iniciadores. 
Es una idea nobilísima, acreedora a los mayo-
res elogios, y una prueba fehaciente del compañe-
rismo que reina entre los soldados de este Ejército. 
* 
A las nueve y media de la mañana lunes, se ce-
lebrarán en la Iglesia de San Sebastian, solemnes 
funerales por el alma de los dos hijos de esta noble 
tierra, que supieron morir hace un año en los cam-
po africanos, defendiendo eí honor de su patria. An-
tonio González Pérez y Manuel Alvarez Bautista 
son los héroes. Sus nombres deben ser pronuncia-
dos por los antequeranos, con ferviente admiración. 
HERALDO, dentro de la modestia de sus medios, 
desea asociarse ál acto de mañana, solemne tributo 
a la gloriosa memoria de aquellos dos valientes pa-
triotas, y pone a disposición del vecino de esta ciu-
dad don Manuel Cobos,la suma de diez pesetas que 
unirá a las recaudadas con el noole tin que tanto 
honra y enaltece a sus iniciadores. 
Nuestra gratitud a los soldados que han con-
tribuido a la suscripción, y al colega *EI Telegra-
ma del Riff», al cual enviamos saludo cordiaüsimo. 
Mientras en este mundo quiso estar. 
Ya tienen en sus juegos uno menos, 
Pero tendrán en cambio si son buenos 
En el cielo uno más. 
Delante de la caja 
Rezaron y cantaron en voz baja 
No fuese a despertar 
Una cruz en la fosa le pusieron 
Y hay algunos que vieron 
De allí un ángel volar. 
La cuna está vacia, 
Aquel ángel feliz que allí dormía 
En ella ya no está. 
Los angeles que vienen a este mundo . 
Se ahogan entre cieno tan inmundo 
Y pronto al cielo van. 
Antonio Velasco Martín. 
N O T A S L O C A L E S 
Ha dado a luz felizmente un robusto niño 
al distinguida señora D." Carmen Romero Ro-
bledo y Zulueta, de Cernuda. 
Que sea enhorabuena. 
Han regresado a Aníequera, después de 
pasar en una larga temporada en la capital de 
la provincia, nuestro respetable amigo D. Ma-
nuel Hazañas y su distinguida familia. 
El lunes último regresó de Córdoba nues-
tro muy querido amigo D. Manuel Vergara 
Nieblas. 
Nuestro querido amigo D. Baldomcro Be 
llido, ha tenido la desgracia de caer del caba-
llo que montaba, lastimándose un brazo. 
Lamentamos muy de veras la dolencia 
que le aqueja. 
Según informes de persona autorizada, 
la sección 2.a de la Audiencia de Málaga que 
debía constituirse en esta Ciudad para la ce-
lebración de varias vistos, ha suspendido su 
viaje. 
En el próximo número insertaremos la lista de 
los soldados que han contribuido a la suscripción. 
Entre ellos hay varios que no son antequeranos, 
perti fueron cariñosos compañeros de González ! 
Pérez y Alvarez Bautista. 
Sociedad disuelta.—Según tenemos en-
tendido se ha disudto la sociedad Jiménez y 
García, que se dedicaba a hacer encargos en 
la capital de la provincia, continuando sepa-
radamente en el negocio tanto el Sr. Jiménez 
como el Sr. García. 
Las cosas de El Liberal 
La cuna está vacía 
Aquel ángel feliz que allí Jorniía 
En ella yá no está'. 
Con guadaña fatal la calentura 
Armó su mano impura 
Y en el niño, cruel, la fué a clavar. 
Ayer se lo llevaron, 
í)e la pobre cunita lo sacaron 
Y en la caja lo echaron con dolor; 
¡Ay! Que triste es mirar la flor tronchada 
Marchita y deshojada 
Cuando aún su capullo ño se abrió. 
Su cajita era blanca como armiño 
Fiel retrato del alma de aquel niño 
Pura como un • flor. 
En ella su carita se veía 
Que hasta muerta parece que reía 
Con celestial candor. 
Cuatro niños las cintas recogieron. 
Amigos suyos fueron 
Hace dos semanas que el colega publicó un 
artículo señalando los casos en que, a su jui-
cio, había incurrido HERALDO en la injuria y 
calumnia contra las autoridades, y fué tal la 
impresión que nos produjo la lectura del alu-
dido trabajo, que renunciamos a la réplica, 
porque hay cosas que no pueden lomarse en 
serio, y es de mal efecto tratarla en chirigota. 
Pero ayer vuelve a insistir ''El Liberal1' en sus 
cuentos, y hemos de decirle nuestra última pa-
labra: 
De cuanto íia publicado HERALDO DE AN-
TEQUERA, responden los autores de esos tra-
bajos, antes, ahora y luego. Se ratifican en 
cuanto trazaran sus plumas. Sus juicios con 
respecto a determinados actos de cierta auto-
ridad, son los mismos; pero ni son injuriosos 
ni calumniosos, y es buena prueba de ello, 
que a pesar de las diversas denuncias que se 
han f trmilado contra Heraldo, aun no ha si-
do condenado ninguno de sus redactores. Los 
Tribunales de justicia no han sido del pare-
cer de *€1 Liberal^ 
Y es que rendir homenaje a la verdad ya 
la razón, no ha sido nunca injuriar ni calum-
niar; convénzase el colega. 
La presidencia del Casino 
Al regresar de la temporada de baños en 
Málaga nuestro muy querido amigo D. Ma-
nuel Hazañas, ha realizado lo que entendía 
era deber suyo, ante ciertos incidentes de to-
dos conocidos, de los cuales no ha querido 
tratar hasia ahora HERALDO DE ANTEQUERA 
guardando respetos, que es posible no tenga 
presente, si el padillismo y su órgano insis-
gos de sus compañeros de Junta, si bien, el 
Sr. Hazañas no podrá ocupar la presidencia 
por ahora a causa de tener que ausentarse de 
nuevo probablemente. 
Hemos de ser sinceros como siempre: No-
sotros aplaudimos el propósito del Sr. Haza-
ñas al dimitir, porque le honra mucho, y al 
mismo tiempo le felicitamos porque haya sa-
bido imponerse el sacrificio de complacer a 
sus compañeros de directiva, retirando la di-
misión, aunque no pueda por el momento de-
sempeñar el cargo. 
Quien tenga entendederas, que. nos en-
tienda.,.y aquel que no nos comprenda aguar-
de un peco, que es lo más fácil que no tarde-
mos mucho en hablar tan claro que nos van a 
entender hasta ios sordos. 
DE LA SEMANA -
Por embriague^.—U día 26 del ante-
rior fué detenido por el guardia de seguridad 
n.G 5, Francisco García Fernandez je 38 años, 
que hallándose en la calle de Estepa en com-
pleto estado de embriaguez, promovió, un 
fuerte escándalo. 
¿Mordido por un perro.—-Los guardias 
de Seguridad n.072 y 59 condujeron al hos-
pital a José Campos Órtiz, de 51 anos, habi-
tante calle Alta, que al pasar por la huerta de 
Juan José el Sopo fué mordido por el perro 
propiedad de dicho huertano. Fué curado de 
una herida en la región glútea derecha, pasan-
do el parte al Juzgado correspondiente. 
* * • 
A gres ión . —Conducidas por el guardia 
de Seguridad n.0 48 ingresaron en la Jefatura 
las individuas Dolores Cabello Morillo de 42 
años, María López Arjona de 60 años, y Ma-
ría Acedo Lopez.de 35 años, habitantes todas 
enda calle San Miguel por insultar y maltra-
tar a la señora de D. Enrique Aguilar Muñoz 
(.¿qué íál las sirvíntas?) pasando aquellas a 
disposición del Juzgado municipal. 
El veto de los socialistas 
Los lectores de A B C se habrán entera-
do, por los extractos que ayer publicamos 
de las sesiones del Congreso socialista, co-
mo algunos significados oradores se han ex-
presado ante la posibilidad deque el partido 
conservador y el Sr. Maura vuelvan al Po-
der. 
Nosotros ni somos maurístas, ni conser-
vadores, ni juzgamos estos achaques de po-
lítica con otro criterio que el de una gran 
imparcialidad y un profundo amor por el 
orden, la justicia y el buen gobierno. 
Así, y por esta misma razón, no podemos 
dejar sin comentario esas bravatas y esas 
tropelías verdaderamente inadmisibles. 
Impedir que vuelva al Poder un gober-
nante honrado, un partido serio, es querer 
imponerse al país, es osar, siendo los que 
menos valen y significan, hacerse dueños de 
la nación entera, regirla a su antojo, dirigirla 
con un criterio exiguo, pasional y absoluta-
mente desquiciado. 
Antes que esto, es mil veces preferible la 
revolución. Con tal de no soportar esta 
afrenta, es preferible todo. Si ellos, los anar-
quizante, quieren llevarnos a una lucha rife 
na, insinuando, como ha vuelto a hacerse, la 
conveniencia del atentado personal, será pre-
ciso contestara esto con las mismas armas, y 
anzarnos todos a esta lucha, en la que vere-
mos quiénes son los más y los mejores. 
(De A B C ) 
A Y E S D E J L T M T Ü M B A 
¿Quien osa profanar el eterno silencio de 
mi tumba? ¿Qué gigante se atreve a medir 
sus fuerzas con el brazo potente de mi i n -
vencible lanza? ¿Quien al igual que mi escu-
dero Sancho, pretende fementido, hollar con 
su inmunda planta, la fermosura del ideal 
que me excitó a emprender las fazañas de mt 
vida? Por lo rastrero, por lo grotesco de su 
lenguaje paréceme escuchar la tosca voz de 
algún rechoncho personajillo atado en corto 
al pesebre de la vida. Un marconigrama 
—como decis ahora—me tranquiliza. El . ha-
do irreflexivo que mueve la ligerilla pluma de 
HnMñíiQ ' Benito, háceme sonreír desdeñoso y me vuel-
ten en el cammo emp end.da E ^ Hazañas , al de| ulcro Las lra^esilras de 
ha presentado la dim.Mon 1 c a r ^ )os años inl5erbes afegran las tristezas de las 
^ f ó ^ ^ S S S f v j i . t e ^ g u e , p r e c o c i s i n , o B e . -
la dimisión está retirada, cediendo nuestro tm, Uios te lo pague 
pundonoroso amigo a los reiteradísimos rue-^ Z). Quijote de la Mancha. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
A contimiacíón inperlamos carta qilA*.$obie 
asuntos de Antequera publica<El Po, ular de 
Málaga. 
Desde A n t e q u e r a 
E! caciquismo en ios pueblos 
Señor Diactor de E l Popular 
Querido y distinguid » corféligíoíiano. H • 
ce dias circuí > el rumor qíie el alcáld> h ibía 
presentado la dimisión, y más tarde quj és-
te había sido llama lo por el Gobernador pa-
ra hacerle S t i b e r que era de imprescindible 
necesidad presentara la dimisión del pífg») 
que ostenta; "y según me afirman, se neg(5 
a esta exigencia g ibernativa. En vista de es-
to, fué llamado por el señor padilla.—había 
mi confidente,—y nada pudo alcanzar de él, 
por nuís que emplease toda su dialéctica pa-
ra que presentara tá dimisión, o que de otro 
modo se verían en el caso de deán tul rio d • 
real orden, por ser cunveaiente, en las aciua-
les circunstancias, para los intereses y unid ui 
del partido. 
Todo estose relaciona con l i aterrorizan-
te administración municipal. Sabido es de to-
dos mis convecinos las veces que he clama-
do en E i Popular y E l Pais, contra esta 
desdichada administración, acudiendo a todos 
los gobernadores que se han venido suce-
diendo y que, como cortados con la misma 
tijera, han hecho caso omiso de mis adverten-
cias, y denuncias de casos concretos de ios 
periódicos locales. 
Todo mi patriotismo y amor a la tierra en 
que nací, se han estrellado ante el poder ca-
ciquil y el de algunos asalariados que jamás 
sintieron un ideal, o ¡o vendieron por unas 
cuantas pesetas. Horroriza pensar, señor Di-
rector, que en dos años y medio de adminis-
tración municipal por los rotulados de libe-
rales, con cosechas abundantes, y por ende 
entradas extraordinarias, no hayan encauzado 
la Hacienda y satisfecho todas sus obligacio-
nes; horroriza pensar, repito, el invierno que 
le espera al proletariado, sin consecha de 
aceituna, y la de cereales y semillas pésimas. 
¿A quien clamar? ¿Al Gobierno? ^Al Gober-
dor? ¿Al cacique?¿Al Ayuntamiento que, co-
mo vulgarmente se dice, siempre está a la 
cuarta pregunta? Bien lo merecen los pueblos 
que soportan el yugo caciquil, y así estare-
mos y viviremos, como dijo el gran Costa. 
Sin pan y sin justicia. 
Parece que toda esta tramoya la ha origi-
nado el desacuerdo entre los ediles liberales 
y el alcalde, horrorizados de su misma obra, 
cuyos efectos nadie se cuida de extenorizar; 
y como ven en perspectiva la entrada de los 
conservadores en el poder y éstos no les per-
donarán su negligencia o mala fé, saben de 
sobra que algunos han de ser procesados; y 
si no al tiempo. 
Para terminar. El 16 del actual, se cele-
bró la fiesta de la patrona y como se negara 
el músico mayor, que había presentado la di-
misión por falta ÚQ... fluido a dirigir la banda, 
llamémosla así, fué requerido por el alcalde; 
negóse otra vez, y el pobre hombre fué en-
carcelado. 
Lo mismo que un monterilla de pueblo de 
ínfima clase. 
Ya lo tendré al corriente de estas noveda-
des. Suyo affmo. y s. s. q. s. m. b.f Gaspar 
del Po¡(0. 
De nuestro estimado colega «El Cronista» 
sfite Málaga copiamos lo siguiente: 
Sobre un inciden, e de Mequera 
— • ^  
Ayer &e celebró la vista de la causa seguí-
• da contra D. Francisco Luque Muñoz por 
supuesto disparo a D. Antonio García Berdoy. 
Momentos antes de dar comienzo al acto, 
la representación del distinguido marino se-
:ñor Berdoy, a cargo del letrado Sr. Estrada y 
procurador Sr. Nogueira, retiró la acusación 
.que venía sosteniendo. 
A poco la retiraba también el Ministerio 
.público. 
Con motivo de tat señalamiento judicial, 
hubo alguna más concurtencia que de ordL 
nario en la Audiencia, pues acompañando al 
bizarro oficial de la Armada vinieron de la 
vecina ciudad varios amigos suyos, entre los 
cuales vimos a nuestro querido compañero 
León Motía, don Manuel Vergara, don Ma-
nuel Morales y algunos ottos señores. 
El resultado del incidente ha sido comen-
tado de modo favorable por todos. 
^epoF?Tef^i5mo m o ^ ñ L 
RÁPIDA (Más sobre lo anterior) 
l.os íudectffltieB papHucho-i tjiic. Insta con do-
•losur;» Jítchim-iosa. se abren paso en la t nlt i so-
•íedad y s m i saludados con placer ¿quien sabe si 
vista por la blanca mano de la pudorosa doncella, 
p í e n l o s pkíérnos ojos pasi por inmaculada?: lo> 
indecentes papeluchos q:ui encanalla i u la juven-
t td, emponzoñando, con las desumicc 's de sus lá-
nir^as y las desverjíuenza-i de leoguajp^ la candida 
herniosnra de su alma: !OÍ indecentes papeluchos 
pie, para ser leídos con tranquilidad, precisa lu 
•i dedad del retrete o la llave de la habitación: e^tos 
indecentes papeluchos, digo, son el enemigo más 
formidable, más terrible, más execrable y más dig-
•10 de horror que debiera existir pura la juventud, 
Su misión es ti^oista, inleresa la. y tiene como 
dualidad (aunque por b^ni^nidu I atróvom^ a l!a-
uar indiceeta) la enervación y cornijíción del or-
len moral, qu^ en toda sociedad bien educada, de-
be existir, y la destnicció:i de la puianza varduil 
de la jíente moza; X:> preteoáp incurrir en petición 
de principio; puede verse: 
Que la lucha es la ley constante de la vida, es 
incontrovertible, e?; inn^able^a vida del hombre, 
en este suelo, consiste en uílUtár. y tan necesario 
es este orden de cosas, que se considera como ulko 
QO solo integral, sino esencial a todo ser: sin el pa-
decimiento, liega corriendo, a pasos de gigante, ese 
espectro sombrío y misterioso que se llama muerte; 
deje el hombre, por inacción, de luchar con los 
obstáculos que se oponen a la fertilidad de sus 
campo% y estos enferman, contagiando a sudueño 
(siquiera sea monetariamente) de estít terrible en-
fermedad, .que de seguir así, le conduce con cerle-
sa a la tumba. 
Esta lucha se caracteriza, en el orden social, 
por la necesidad de ganar el pan con el sudor de 
la frente, y en el moral, por la precisión de conse-
guir el último fin, con el que se dáia mano esa pro-
digiosa multitud de ñnes secundarios, que a los 
órdenes material, intelectual o social, suelen per-
tenecer; dándose el caso de que, para conseguir el 
bien material, desprecien machos el moral. L a 
idealidadjpues^mieve siempre las acciones del hom-
bre. L a prensa sicalíptica—como hoy se la llama— 
es muy egoísta, muy interesada, pero con un egoís-
mo, con un ínteres ruin, bajo, rastrero; porque su 
idealidad es muy rastrera, muy baja, muy ruin: a 
trueque de llenar sus arcas del metal vil y despre-
ciable, no repara en robar la tranquilidad de los 
corazones juveniles, que inexpertos e impresiona-
bles giran de una manera fácil, terrible, al soplo 
fuerte de las pasiones más vehementes. 
¿Y eso que importa? Ellos, los que comercian 
obscenamente con las letras, consiguieron su fin 
miserable y egoísta, aunque la humanidad toda 
perezca. 
¿Que se corrompen las costumbres de toda 
buena sociedad, incurriendo sus miembros en los 
calificativos más vergonzoso y denigrantes, a que 
le conducen sus liviandades excitadas con aquellas 
fotografías y aquellos artículos indecorosos? No 
importa; ellos consiguen su fin. ¿Que los jóvenes 
enferman, arrastrados por la corriente del vicio 
pintado en esos papeles con los más vivos colores, 
para seducir, para ilusionar criminalmente'? No 
importa; ellos consiguen su fin. 
He aquí con cuanta razón dije que su misión 
era egoísta e interesada y su finalidad corruptora, 
destructora y aniquiladora de la pujanza varonil 
¡¡Ojo, mucho ojo, con esos indecentes papelote»!! 
SANSÓN CARRASCO 
— DÍA 16 DE SEPTIEMBRE — 
1410.—Asalto y toma de Antequera por 
ios cristianos. 
— DÍA 26 DE SEPTIEMBRE — 
1761.—Hubo fiestas reales costeadas por 
la aristocracia antequerana. Rejoneó don 
Francisco Chacón. 
— DÍA 28 DE SEPTIEMBRE — 
1410.—Salen los cristianos de Antequera 
para conquistar los castillos de Aznalmara, 
Cauche y Tebas. 
— DÍA 29 DE SEPTIEMBRE — 
1501.—Nombran los Reyes Católicos al-
caide de Antequera a don Pedro Fernandez 
de Córdoba. 
— DÍA 30 DE SEPTIEMBRE — 
1731.—Termínase la capilla mayor de 
San Pedro-
Destinado este templo a parroquia, se 
procedió a su ampliación en el año 1574, 
concluyéndose en el dia de la fecha. 
— D i \ 1* DE OCTUBRE— 
1410.-^Consagración por el arzobispo de 
Santiago, don Lope de Mendoza bajo >a ad-
vocación de S^n Salvador.de la mezquita 
que lenían los moros en ei recinto del casti-
ÍO' En el mismo día. ante e! Infante don Fer-
nando hi o pleito homenaje y presto jura-
mento de fidelidad a don Juan 11 el primer al-
i caide de Antequera. Rodrigo de Narvaez. 
1642. -Concede el rey Felipe IV al Ayun-
1 tamiento de Antequera dosel y tratamiento 
| de señoría. 
— DÍA 3 DE OCTUBRE — 
1410 —Sale de Anlequera para Sevilla el 
Infante don Fernando. 
— DÍA 6 DE OCTUBRE — 
lS3'x_>Jace el Excmo. e lllmo. Sr. Obis-
| po de Málaga don Juan Muñoz Herrera. 
Reservistas y excedentes 
de cupo 
Con arreglo a lo preceptuado en los artí-
culos 236 y 2)8 dol Reglamento para la eje-
cución de la Ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, todos los individuos su-
jetos al servicio militar, tienen la obligación 
de presentarse personalmente en los meses 
de Octubre y Noviembre, provistos del pase 
que obra en su poJer, para pasar la revista 
anual, y no se les expedirá nuevo pase, ni 
certificado de ninguna clase, al que no acre-
dite haber cumplido este deber. 
Para evitar los perjuicios que pudieran 
irrogárseles, se recuerda por este medio a las 
clases e individuos de tropa que sirvieron en 
los regimientos y Comandancias de Artillería, 
y se encuentran con licencia ¡.imitada, en pri-
mera y segunda reserva, así como los exce-
dentes de cupo, afectos a dichos Regimientos 
y Comandancias. 
DEMOGRAFIA 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Septiembre pasado. 
Defunciones . . . 4íi 
Nacimientos , 07 
Diferencia a favor de la vitlidad 21. 
T Por tener que au-sentarse su due-ño, se traspasa en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 
En la imprenta de este periódico infor-
marán. 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. • 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el Mundo, están | 
de venta en la Librería El Siglo XX. 
Título de ellas: ptas. 
Weldons (revista mensual) 1*25 
(Se ha recibido ya la de Octubre) 
Saisón Parisienne (Invierno 1913) 3 
La Fa^on Parisienne (dos a! año) 2*75 
Revue Parisienne (Invierno 1912 1913) 3 
Elite (1000 modelos) » » 3*50 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada, estando así á la última moda de Pa-
rís. Londres, Berlín, Madrid etc. eíc 
mu TERESA DE JESÚS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García - Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el L0 de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especíales de Dibujo y La-
bores. 
Cal le A l a m e d a 28, 
De s o c i e d a d 
Natalicio.—Ha dado á luz con toda feli-
cidad una preciosa niña, D.a Carmen Ver-
gara Arjona, esposa de nuestro querido 
amif;o D. Andrés García. 
Sea enhorabuena. 
• * * 
Mejoría.—Continua mejorado de sus 
dolencia nuesiro'muy apreciable amigo D. 
José Rev Villalon. 
De ludas veras nos alegramos. 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 29 de Septiembre de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 365 imposiciones. ¿ 
Por cuenta de 71 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
_ . — T<»to]-.-
PAGOS 
Por 15 reintegros . . . 
Por 22 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
I P T A S 1 C T S . 
2590 
20648 
1248 
24486 
456 
6745 
5 
7207 
73 
73 
90 
32 
22 
ATENCION 
Dos notables obras se hayan de venta en 
el CENTRO DE SUSCRIPCIONES ROME-
RO ROBLEDO 19 a! precio de dos pesetas 
en rústica y tres pesetas encuadernadas en 
tela con planchas doradas.—LA REVOLU-
CIÓN DE JULIO EN BARCELONA su re-
presión, sus víctimas, proceso de FERRER, 
por JOSi- BRíSSA.~3.a Edición. 
, Esta interesada obra contiene una amplia 
relación de los acontecimientos ocurridos en 
España desde el comienzo de la guerra del 
Riff, y especialmente en Barcelona, hasta fin 
de Enero de 1910: vá adornada con 117 ilus-
traciones fotográficas; vistas del Consejo de 
guerra, barricadas, retratos & consta de 352 
páginas en papel satinado. 
LA REVOLUCION PORTUGUESA 
por JOSÉ BRISSA 
Completísimo libro que contiene cuanto 
se refiere a tan importante suceso histórico. 
Son bellísimas las ilustraciones de esta 
obra: barricadas, campamentos de tropas re-
volucionarias, artillería que luchó en las calles 
de Lisboa, retratos e infinidad de notas cu-
riosas fotografiadas. 
Un tomo de 320 páginas y 135 grabados. 
En e! mismo establecimiento están a la 
venta magníficos ALBUM DE MODAS para 
la estación de invierno, últimas creaciones de 
París, Londres, Nen-Yord y Madrid desde 
una a seis pesetas y el ALMANAQUE ILUS-
TRADO HISPANO-AMERICANO para 1913 
con 316 páginas de escogida lectura y 248 
grabados de perfecta ejecución, al precio de 
una peseta. 
Suscripción peí manente a toda clase de 
obras y revistas ilustradas, recreativas, cientí-
ficas y literarias: Diccionarios y obras de lu-
jo, pueden adquirirse a plazos mensuales. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES DE 
ENRIQUE AGUILAR MUÑOZ 
ROMERO ROBLEDO 19. 
T\j::áyroi>o do 
ORTOGRfiFÍS ESPAÑOLA 
M POR EL 
Doctor Jul ián Martínez Mier. 
De venta en «EL SIGLO XX» 
Jiménez y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
TIP. ELSÍOLO XX—F. JR. MUÑOZ. 
h f i ustcS 
ciicarfos en L A M 
n S¡ quiere cumplir con $"5 am¡|05. Es sin 5u5a la casi que mejor los p r e s í n h . Gran surtiSo en bombones y chocolate SucharO en toDas sus clases. ítay huesos ^ 
jamón a 9 reales kilo. Estepa 69 . 3osé D i í z . CONFITERIA y PÍSTELERífí. 
Los médicos más eminenies los recomiendan para ios 
escrcidos de ios niños, ardores, granos, rojeces, éruqcio-
nes, grietas, suipullidus. quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, e\ita sudor y nial olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de !a navaja ) pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras, 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
^íOlS^Iv, excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir I V O l E O T v . 
De venta en fó'dflS luienaa Drógtiértas, Periumcrias y Karmarins de ICMIHS parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
miU D E A B O N O S U R A L E S 
—DE— 
F Í G A R O 
D A I 5 Y - F I L - K 1 L L E R 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, colegios, cafés conventos y toda clase de ha-
bitaciones donde residan muchas personas o en íermos . Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
¡JVo rxxás ÍLOL«^titilo cío rriosoas ! 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
J a s e G a r c í a B e H o y W i A n t e q u e p a 
Imporíación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Niírato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfaío de Cal.=^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el anális is de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
a 
ii 
ú Z ó c a l o s - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o 
!q lerías de mármol desde 6 pías, metro cuadrado. 
^ José Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 N 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontilud? 
Pues a c u d a V d . al g r a n bazar de m n e b i e s de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde e n c o m r a r a instalacicne^ do d u r m i i u r i o , co .ncdor , despacho, é s i r a d o , e t c „ 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a —— 1 — 5 — E S T E P A , 21 
I LA M O T l i l s n S Í N G I M A N A l 
^ • - Sucesor de r<d¡[)e flenrero, Belfran de Lis v Roda 
, ' 
D E 
Jñanueí Copez $Moriana 
Calle General Ríos núm. 32. A s a t : O C l t A ^ a r a 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L Ü , 2 0 -
NOEL MU CASTRO 
En este esíablecimiento encontraréis com-
pkto y variado surtido de SOMBREROS 
Y GORR S de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa /O. 
i 
M . D E L U N A P É R E 2 ^ c ^ W ^ o 1 -
O? 
, — ~ 2\> 
W. Fundic iones y construcciones metáli í ícis ^ 
M ; : 
&¿ Espccial iüad on tó^ujMs para (al)ncas i\e íjccito rnocaiii- ^ 
cas, elóctricas y (¡níiuicas, (sulfuro) 
^ Escribanía^ - : - Pesa carias - : - Pisa papeles de cristal ^ 
- > Objetos para mesas de escritorio Escaler i tas 
Estuches coiiipuestos de lacros, lamparita, frasco con 
ídcoliol -:- Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje - : -
Pei'foi'ador ¡)ara guarda-facturas-:- Biblo-raptes para 
i d e n P o r l a - l i u r o s - : - -> - : - - : -
Biblifíít^ca DüMKNECli novelas - Biblioteca C A L L E J A 
: Popular reerealiva, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vincule, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
% BÍTÑTTÍÍS (:I;C;XT(ÍS v POSTAu<s PAHA REGALOS 
M - - - Dí)^lÍ\ l)S (X}MIC()S l U ^ C R E A T I V O S - - -
i-— 4 .., , £ 
ivi A ^ ir o <:> A o ^  
Y Construcciones de Casas y nacimientos 
s í / 
I ñ ACTIVIDAD 
^ - - Consultas, estelos, proyectos, presupuestos, etc., gratis -
— i — ; 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ " X ^ J - ^ O í J J C i - e ^ v /'£ 
3 ' 
V 
l-ABRICA OÍ: 1-AKOLILLOS DE PAPíiL, GLOBOS 
FANTOCHES Y FUEGOS - ARTIFICIALES 
, — : = D E = - — 
JOSE MAGIAS SANCHEZ 
Precios sin competencui. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5 -ANTEQUERA 
o o o 1 <> a i cl<fc^ 13 
: mm palos de pino de 6, 7, 8 y 9 metros. Para informes di-
^¡rse á 
OSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA, 
fábrica sdios h caücí.ou y m ú z l 
:: J o s é Rojas Gironelía : 
: Cuesta do ios Rojas 9. : 
P Í A N O S 
AFINACION 
Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
osíales íle vistas É ARleqoera : g 
Nuevas co lecc ionas .—Oirás no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y famasia: : : : ; ; 
Roilos Qu i ta -manchas 
ANO CRISTIANO i ^ ^ b í ¿ % e ^ 
ue 8 íorpoSj encuaJema-
dos, casi ríüevos. 
Librer ía E L SIGLO XX 
¿VA 
irrahíófuiios - - E S T E P A , 86 - F. LOPEZ 
Wtmm PLU AiAS £S ¡ T i | LO; - j 
í i |CAS| | I V i A N 0 S \ 
